研修報告 : ウィーン美術大学保存技術学科 ――ヨーロッパにおける修復家養成教育の一例 ―― by 長谷川 三郎











































































































































































































































































































































































































































































































Meisterschule filr Konservierung und Technologie
HSProf. Dr. Helmut Kortan-Leiter
HSAss. ak. Rest. Hans Mayerl
ak. Rest. Helga Rosenberger
ak. Rest. Karin Jahoda
ak. Rest. Susanne Kortan
Lehrbeauftragte fUr Konservierung und Technologie:
ak. Rest. Renate Bertlmann Rekonstruktion und lntegration
Dipl.-Ing. Dr. techn. Hans Foramitti Dokumentation und Schutz von KulturgUtern
Univ.-Prof. Dr. Alfred Gisel Anatomie
ak. Rest. Karin Jahoda Graphik- und Papierrestaurierung
ak. Rest Franz Klee Konservierung von Kunstobjekten
                               aus Metall und Bodenfunden
Dr. phil. Manfred Koller Aktuelle Probleme in der Denkmalpflege
ak. Rest. Susanne Kortan Restaurierung von FaBmalerei und Skulptur
ak. Rest. Peter Kukelka Konservierung von Musikinstrumenten
HSProf. Dr. Franz Mairinger Mikroskopie und wissenschaftliche
                               Photographie, Farbenlehre, Farbenchemie
HSAss. ak. Rest. und Bildh.
Hans Mayerl HolztechnologieDr. phil. Gertrude Mossler Bodendenkmalpflege und Grabungstechnik
ak. Rest. Ludwig Neustifter Porzellan, Stein, Glas- und Holzrestaurierung
Erika Reininger Wissenschaftliche Photographie, Seminar
Johann Reininger Wissenschaftliche Photographie
HSAss, Dr. Bernhard Rittinger Kunstgeschichte
ak. Rest. Helga Rosenberger Graphik- und Papierrestaurierung
Prof. Dr. Karl Smetana Allgemeine Perspektive
Prof. Otto Wachter Restaurierung von Papier und Graphik
              (Studietij()lhrer 1978179, Hochschule ,,Akademie der bildenden KUnste" jn Wien)
43
ANHANG 2)
Stundenplan fUr Konservierung und Technologie:
1. Studienjahr
ak. Rest. Susanne Kortan
    Restaurierung von FaBmalerei und Skulptur 2 Wochenstunden    Ubungen'aus... 10 Wochenstunden(EinfUhrung)
HSAss. ak. Rest. und ak. Bildhauer Hans Mayerl
   Werkzeugkunde und Holztechnologie l 4 Wochenstunden
ak. Rest. und ak. Maler Renate Bertlmann
    Rekonstruktion, Integration und Kopieren 7 Wochenstunden
o. Univ.-Prof. Dr. Alfred Gisel   Anatomie 2Wochenstunden   Anatomisches Zeichnen 3 Wochenstundeno. HSProf. Dr. Franz Mairinger
    Farbenlehre (I oder ll) 1 Wochenstunde   Farbenchemie und Malmaterialkunde 2 Wochenstunden
   Farbenchemisches Praktikum und kUnstlerische Techniken 2 Wochenstunden
   Chemierepetitorium fUr Restauratoren I Wochenstunde
Dr. techn. Karl Smetana
   Allgemeine Perspektive 2 WochenstundenHSAss. Dr. phil. Bernhard Rittinger
    Kunstgeschichte fUr Restauratoren (I, II oder lll) 2 Wochenstunden    Ubungen aus... 2Wochenstunden
2. Studienjahr
o. HSProf. Dr. phil. Helmut Kortan
(ak. Rest. Susanne Kortan)
    Restaurierung von Gemalden 2 Wochenstunden    Ubungen aus... 12 Wochenstunden(EinfUhrung)
    Hauptseminar 2WochenstundenHSAss. ak. Rest. und ak. Bildhauer Hans Mayerl
    Holztechnologie ll 4Wochenstundenak. Rest. und ak. Maler Renate Bertlmann
    Rekonstruktion, Integration und Kopieren 7 Wochenstunden
o. HSProf. Dr. Franz Mairinger
    Farbenlehre (I oder ll) 1 Wochenstunde    Naturwissenschaftliche Grundlagen der Konservierung 2 Wochenstunden
44
HSAss. Dr. phil. Bernhard Rittinger
    Kunstgeschichte fUr Restauratoren (I, II oder lll) 2 Wochenstunden    Ubungen aus... 2WochenstundenDr. phil. ak. Rest. Manfred Koller
    Aktuelle restauratorische Probleme in der Denkmalpflege 3 Wochenstunden
Karl Drago Prelog
    Schrift fUr Restauratoren I Wochenstunde
3. Studienjahr
ak. Rest. und ak. Maler Renate Bertlmann
    Rekonstruktion, Integration und Kopieren 7 Wochenstunden
ak. Rest. Prof. h. c. Otto Wachter
(ak. Rest. Karin Jahoda und ak. Rest. Helga Rosenberger)
    Restaurierung von Graphik und Papier 2 Wochenstunden    Ubungen aus ... 4Wochenstunden(EinfUhrung)
ak. Rest. Prof. h. c. Franz KIee
    Konservierung von Kunstobjekten aus Metall und
    von Bodenfunden IWochenstunde    Ubungen aus... 4WochenstundenDr. phil. Gertrud Mossler
    Bodendenkmalpfiege und Grabungstechnik 2 Wochenstunden
ak. Rest. Ludwig Neustifter
    Restaurierung von Keramik, Porzellan, Stein, Glas usw. 1 Wochenstunde
    Ubungen aus... 5Wochenstunden(EinfUhrung)
ak. Rest. Peter Kukelka
    Konservierung von Musikinstrumenten 2 Wochenstunden    Ubungen aus... 6Wochenstunden(EinfUhrung)
o. HSProf. Dr. Franz Mairinger
   Naturwissenschaftliche Grundlagen der Konservierung 2 Wochenstunden
HSAss. Dr. phil. Bernhard Rittinger
   Kunstgeschichte fUr Restauratoren (I, II oder lll) 2 Wochenstunden    Ubungen aus... 2WochenstundenDipl.･-Ing. Dr. techn. Hans Foramitti
   Dokumentation und Schutz von KulturgUtern 3 Wochenstunden
o. HSProf. Dr. phil. Helmut Kortan
   Hauptseminar 2WochenstundenJohann Reininger
   Seminar Wissenschaftliche Photographie 4 Wochenstunden
45
Dr. jur. Alfred Sammer   Rechtskunde 2Wochenstunden4. und 5, Studieniahr
   Ubungen aus Restaurierung (Fortsetzung nach
   den EinfUhrungen) 20 Wochenstunden   Hauptseminar 2Wochenstunden




1908 Restaurierkurs (HiasLfach777r Maler):
     Eduard Gerisch 1908-18. VII. 1915
     Serafin Maurer 1917-1932
     Robert Eigenberger 1933-1934
1934 Ilachschulef)7r Konservierung und 71?ehnologie:
     Robert Eigenberger 19341939
1939 fuchnieisterschulen.fi7r Konservierung und 7lechnologie:
     Leiter: Prof der 7"k?chnologie:
     Robert Eigenberger 1939-1945 Albert Magnaghi 1939-1945
1945 Meisterschulefi?r Konservieruns und 71?chnologie:
     Prqfl?ssor: Assistenten:
                      Franz Howanietz
                      1945-1955
     Robert Eigen-
     berger 1946-1965
                                       Anny Teresczuk
                                       1949-13. IX, 1952
                                       Karl Niessner
                                       1952-1977
                      Michel Pfaffen-
                      bichler 1955-1959
                      Frambert Wall-
                      BeyerfeIs
                      1959-1960
                      Manfred Koller
                      1962-1965
Detlev Kreidl
1963-1970
Helmut Kortan Michel Pfaffen-
1965- bichler 1965-1970
                 Hans Mayerl
                 1970-





                                                       1966  I Holztafeln Waltraud Jindra 2 Der Holzschni t im 15. und 16. Jahrhundert Gertraud WolimUller  3 PolierweiB, Proben Susanne Gimbel  4 Vergoldung und Punzierung Heinz Stangl  5 Versuche zur Nachahmung von Pressbrokaten Nino Malfatti  6Leinwand Nora Attems 7 Das Doublieren vo  Leinwandgemalden Angelika Demmler  8 Die natUrlichen Leime Marlies Lennkh  9 BemerkungenUberGemaldefirnisse,
    L6sungsmittel und ihre Wirkung auf trocknende Ole bei der
    Gemaldereinigung Suzanne Kiraly (Moss)                                                       1967
 10 Die Entwicklung der Vergoldetechnik Annelies Schwarzel 11 Beitrag zur Rubens'schen Maltechnik Georg Wagner 12 Bindemittel EvaMariaHynek 13 Harz61firnisse UrsulaA.Hagg14 Farben und Pigmente in der Malere  im Laufe der Jahrhunderte E. Reisenberger (Derschmidt)
 15 Wandmalerei in Serbien und Mazedonien Kamilla Daxner
 16 Die Bolusgrundierung, der Grund des 17. und 18. Jahrhunderts Friederike Adam 17 Schreibstoff AnetteMUIIenmeister 18 Die Technologie von Kunstharzklebern Agathe Keller 19 KrakelUren Maria-Ch,Czernin 20 Klima NorbertKirchner21 Die Entwicklung des Bilderrahmens von der Gotik bis zu den    Anfangen des Barock EIisabeth Kitzinger 22 Uber die Verwendung von Lbsungsmittel bei der Freilegung von    Holzbildwerken Elinor Ambros 22' Papier als Zwischentrager bei Doublierungen Erhard St6be
                                                       1968
 23 GewebealsBildtrager ChristianeSchall-Riaucour 24 Das monochromatische Licht der Natriumdampflampe bei der
    Gemalderestaurierung Ingeborg Seidl 25 Vergoldungen ElisabethDittrich                                                       1968
 26 Der technologische Aufbau der romanischen Fresken im Lauthaus
    der Stiftskirche zu Lambach und der Versuch einer Rekonstruktion
    des Malvorganges Wolfgang G6tzinger 27 Uber die Bedeutung zeitstilbedingter Interpretation in der
    Gemalderestaurierung Hiltrud Schinzel 28 Restaurierungsmethode nach Josef Hajsinek Hubert Dietrich
                                                       1969
 29 Zur Geschichte und Technologie der Granulation Franz Klee
 30 Ein Vergleich der Malerei und FaBmalerei in Osterreich Marjna Seiller,
                                                                Edda Kramolin
48
31 Ubersetzungyon
    Bohuslav Slansky, Technika malby, dil. 2.
    Pruzkumarestaurrovani obrazu Olga Rainer                                                       1970
32 Emailarbeiten mit Bergbaudarstellungen Renate Bertlmann (Mthck)33 DerFlammhobel HansMayerl                                                      1971
34 Die Restaurierung des rechten Seitenaltares in
    der Vikariatskirche zur hl. Magdalena in
    Feldkirch-Levis Margarete Hausle35 FIuoreszenzanalyse an Kunstwerken Erwin Musil36 Der Heiztisch, Konstruktion und Anwendungsm6glichkeite Angela HUckel
                                                       1972
37 Festigung von Malschichten an Bildern und Skulpturen Therese Gaisbauer
38 Ldsungsmittel zur Gemaldereinigung und Firnisabnahme Franz HOring
39 Methoden und Kriterien zur Erkennung von Ubermalungen Maria Ranacher
40 Die Retusche in der 61gemalderestaurierung Herbert Sturm
                                                      1973
4I Zur Kittung in der Gemalderestaurierung Barbara Afuhs
42 L6sungsmittelinklusion bei Harzfirnissen Angelika Blaskovich
43 Ein Beitrag zur Konservierung und Technologie historischer
    Wandmalereien Heliane Jarisch44 Eigenschaften der Firnisse im allgemeinen und der
    Elvacite-Harze im speziellen Manfred Siems45 Tinten, insbesonders Eisengallustinten Ingrid Wald
46 Die Ikonenmalerei und ihre Technologie am Beispiel einer
   russischen lkone Erzsebet Petsche47 GedankenzurDoublierung PeterPurkhart48 Die Entwicklung der LUstertechnik Eva Seiberl49 Schadliche Korrosionsprodukte an Bronzen und die M6glichkeiten ihrer
   Bekampfung Stephanie Strachwitz50 BIutende Farbmittel in der Plakattempera Michael Klingler
51 Schutz von Farben gegen kUnstliche Oxidationsvorgange Heinrich Galland
52 Die Sandsteinskulpturen der Kreuzweganlage in Falkenstein, ein
   Hauptwerk Ferdinand Pfaundler's Ludwig Neustifter
                                                      1974
53 Die Reinigung von Textilien Gertrud Wieser54 Ethik und Asthetik der Retusche Elisabeth Batchelor
                                                               (Bauer-Debois)
55 Einige MalgrUnde fUr Wandmalerei aufnassem Putz Wolfgang Gruber
56 Literatur Uber Restaurierung von Leinwandgemalden Hermine Hausner
57 Die natUrlichen organischen roten Farbstoffe Gerda Kaltenbrunner
58 Das methodisch-technische Problem der Retusche EIisabeth Mayr
59 Ubertragungsschaden an Wandmalereien Franziska Rall60 Die Entwicklung des Klebers BEVA 371 Edda Wotavva
49
                                                      1975
61 Das Wachssiegel und seine Restaurierung Irmgard Kaff162 Steinkonservierung GUnterPape63 Holzkonservierung SusannaFeferle64 Oberflachendekorierung an Keramiken der Jahrhundertwende Hermine GrieBer
65 UberprUfung der Lichtechtheit von Farbstoffen und Pigmenten durch
   natUrliche und kUnstliche Lichtquellen Ursula Kroeber
66 Mechanische Systeme zur Stabilisierung und Begradigung von Holztafeln Walter Rossacher67 PolierweiB AngelikaWagner8 Das Papi r im Fernen Ost n Barbara Wagne                                                      197669 GrUnspan Helmgard Holle70 Die Technologie der Miniaturmal rei auf Elfenbein Cornelia Macsek
71 Literatur Uber Restaurierung von Leinwandgemalden Cornelia Macsek
                                                      1977
72 Zum Problem der Doppelgrundierungen an Gemalden Chatlotte Karl
73 Pastiglia, zur Technik der erhabenen Malerei Waltraud Darnhofer
74 Eingesetzte Augen an Skulpturen im 6sterreichisch-bayrischen Raum Johanna Kandl75 Wismutmalerei KatharinaMayr6 Grundierungen, Technologie und historischer ()berblick Beate Beelitz
                                                      1978
77 TUchleinmalerei, eine historische Temperatechnik Jutta Gabriel78 GrUnpigmente JuliaSchwab9 Transparentpapier Christ ne teinkellner80 Dokumentation zur Restaurierung von 3 Architektur-zeichnungen von
    Otto Wagner Christine Steinkellner81 Techniken der Wandmalerei (praktische Proben) Wolfgang Baatz, Otto
                                                               Hubacek, Rudolfine Seeber,
                                                               Heinz Weiler
82 Die Erganzungsm6glickeiten einer Kugeloberfiache
    (Grundlage zur GIobusrestaurierung) OIaf Weinhold
83 Technik der polychromierten Holzskulptur im 16. und 17.
   Jahrhundert in Spanien Isabel Hoyos (Seefried)84 Die Rezepte zur Herstellung von Tinten und Tuschen unter besonderer
    BerUcksichtigung des Fernen Ostens Elisabeth Hittmair
85 Analyse und Behandlung des Lignins als Bestandteil holzschliffhaltiger
    Papiere Dr. Friederike Heller86 Eisenkonservierung WolfgangMUIIer87 Zum Problem der Ldsungsmittelinklusion im Papier Edith Toure
                                                      1979
88 ,,Pastellmalerei", Geschichte, Technik, Erhaltung Eva Draxler
89 Geschichte und Technik der handgedruckten Papiertapete in Europa    und China Andrea Fiedler90 Japanische buddhistische Skulptur Klaus HeiBle
91 Guckkasten und Guckkastenbild, Entstehung, Entwicklung und
    Bedeutung eines neuen Mediums im 18. u. 19. Jahrhundert Nicola Waltz
50
 92 Joseph Meders Rezepte zur Papierkonservierung Petra Helm
 93 Die historische Entwicklung der Sagen (bis Ende Mittelalter) Andreas Hofinger
                                                     1980
 94 Feuchtholzkonservierung demonstriert an einem Baumsarg
    sowie an neolithischen Pfahlbauproben nach der
    Polyathylenglycol-Methode; Beschreibung von den derzeit
    bekannten Feuchtholz-Konsevierungsmbglichkeiten Michael Marius
 95 Martha Musil, Leben, Werk und Bedeutung Ursula PUhringer
96 Das Natriumborohydrid als reduzierendes Bleichmittel in der
    Graphikrestaurierung, Verhalten gegenUber Pigmenten und Tinten Angela Scheierl
97 Die Konservierung der in Enns (Ober6sterreich) geborgenen r6mischen
    Wandmalereien aus der Zeit des 3. und 4. Jahrhunderts Herbert Schwaha
98 Rekonstruktion eines Regals aus dem 17. Jahrhundert Wolfgang Strohmayer
                                                     1980
99 a) Adsorption von Ldsungsmitteln an Papier, Untersuchungen mittels
    Gaschromatographie
    b) Die Restaurierung einer Deutschland-Wandkarte von Joan BIaeu Maria-Felicitas Tupay




                                                     1969
 OI Erhaltung und Wiederherstellung von Bodenfunden Renate Bertlmann
 02 Restaurierung metallischer Bodenfunde Franz H6ring
 03 Restaurierung von urnenfeIderzeitlichen Bronzegeraten Manfred Siems
                                                     1970  I Das Maya Blau Isabel Seefried (Hoyos)  2 Spanische Konservierungs･- und Restaurierungstatigkeiten Isabel Seefried (Hoyos)
  3 Studienaufenthalt am Schweizerischen Institut fUr Kunstwissenschaft in
 4 Florenzbericht I. Seefried u. Herbert Sturm  5 Ikonographische Betrachtung einer nordgriechischen Sammelikone Peter Stransky
  6 Die Retusche bei Olgemalden Herbert Sturm  7 Die Restaurierung der lnneneinrichtung der Kirche von Jois Margarete Hausle
  8 Einbettung von Fassungsproben Franz H6ring  9 Problem der Blaupigmente Barbara Afuhs 10 Historische Temperatechniken Maria Ranacher 1 1 Eine Untersuchung des Buches vom Berge Athos in Bezug auf die    Wandmalerei Erwin Musil12 LUstrierung an Holzplastiken Brigitte Woda 13 Restaurierung von sechs Bildern im Kloster Mehrerau!Bregenz Heinrich Galland
 14 Florenzbericht M. Ranacher u, Eva Seiberl 15 Materialien zur Festigung von Fresken Heliane Jarisch
                                                     1971
 16 Restaurierung einer Temperamalerei auf Papier Margarete Hausle
 17 Archaologische Ausgrabungen in Ephesos Angelika BIaskovich 18 Gemaldedoublierung PeterPurkhart 19 Aufenthalt am Conservation Center, Institute of Fine Arts, New
    York University Stephanie Strachwitz 20 Technische Verarbeitung eines Leinwandbildes am Heiztisch Barbara Afuhs
 21 Die Dauerkaschierung als Konservierungsmethode Michael Klingler 22 LUstertechnik Eva Seiberl23 Bemalte Ober6sterreic ische Bauernm6bel Eva Seiberl 24 Untersuchung auf Nachdunkeln der Olfarbretusche Peter Sturm
 25 Restaurierung geschwarzter WeiBpigmente Michael Klingler 26 Der Passepartout Maria Ranacher 27 R6mische MUnzen 2. Teil Stephanie Strachwitz 28 WachsdoublierungaufdemHeiztisch HeinrichGalland 29 Die Wandmalerei im 11. u. 12. Jahrhundert Heliane Jarisch
 30 Geschichte und Bestimmung rdmischer MUnzen Elisabeth Bauer-Debois
 31 Reinigung und Konservierung r6mischer MUnzen EIisabeth Mayer
                                                     1972 32 AcrylharzfarbenlPapier GerdaKaltenbrunner 33 Regenerierung verblaBter Ejsengallustinten auf Pergament Ingrid Wald 34 Fliesen, Geschichte Elisabeth Mayr 35 Fliesen,Technologie ElisabethBauer-Debois 36 Doublieren auf dem Heiztisch Christine Petsche
52
37 Konservierung und Restaurierung von Kacheln Stephanie Strachwitz
38 Enzymatische Trennung caseingeleimter Kreidepapiere Wolfgang Gruber
39 Veranderungendurch'`Verharzen" HeinrichGalland40 0stasiatischeLackkunst BarbaraAfuhs42 Konservierung von Steinobjekten GUnter Pape43 Restaurierung einer FrUhrenaissance Retabel S. Feferle, A. Wagner44 Firnisse MafredSiems45 Porzellan ManfredSiems6 Wachskitte an Fehlstellen von Bildern und Skulpturen Franziska Rall
                                                    1973
47 Brokatimitationen im 15. Jahrhundert Isabel Hoyos (Seefried)48 Holzzerst6rendeGroBpilze EddaWotawa49 Restaurierung einer spatgotischen weiblichen Heiligen, Nordtirol 1490 Susanne Feferle
50 Uber die Verwendung des Sternenhimmels als Hintergrundsmalerei in   der Gotik Angelika Wagner51 Uber die Arbeit an der spatgotischen Skulptur ,,Hl. Anna Selbdritt"
52 Bericht Uber das einjahrige Praktikum in der Schweiz (ZUrich) Wolfgang Gruber53 Florenzbericht HermineHausner4 Konservierung und Restaurierung einer mittelalterlichen Keramik Hermine Hausner
                                                    1973
55 Bericht Uber Restaurierungsarbeiten und -methoden am
   Courtauld lnstitut und am Victoria & Albert Museum, London Gerda Kaltenbrunner
56 Restaurierung der Fresken Antonio Beduzzi's im Festsaal des
   Niederdsterreichischen Landhauses in Wien Walter Rossacher
57 BIeiweiB und Zinober, zwei schwarzende Pigmente Irmgard KaM
58 RestaurierungeinergotischenMadonna WilmaGrieBer                                                    1974
59 Dokumentation Uber gefaBte Holzskulpturen Cornelia Macsek60 Das Munch Museum in Oslo Gertrud Wieser61 Bericht Uber ein Praktikum in Textilrestaurierung an verschiedenen
   denkmalpflegerischen lnstitutionen Polens Gertrud Wieser
62 Probleme bei der Restaurierung von Wandmalereien
   (Ferialpraxis, Rom) Franziska Rall63 Tibetanische Rollbilder und die Restaurierung Gertrud Wieser64 AIIgemeinesUberSchimmelpilze EddaWotawa65 Das pontifikale Gewand des europaischen Raumes, seine
   Entwicklung, symbolisch-mythische Deutung; die liturgischen
   Farben in Bezug auf das liturgische Gewand; die Tracht der
   Heiligen im Bildwerk Barbara Wagner66 Restaurierung von Kleinfunden aus der Grabung
   ,,Maria-Magdalena-Kapelle" auf dem Stephansplatz in Wien Walter Rossacher
67 Restaurierung einer spatgotische Predellagruppe, Beweinung   Christi Asa Sandberg68 Ubersetzungen aus dem Russischen:
   Siltschenko T.N., Gemaldeuntersuchung mit R6ntgenstrahlen
   und UV-Strahlen
53
   Panfilova O.I. u. Siltschenko, Untersuchung der ,,Kreuzigung"
   von Paolo Veronese
   Kostrow I.I., Technologische Untersuchung der Bilder ,,Kreuzigung"
   von Tizian und ,,Beweinung Christi" von Veronese
   Panfilova O.I., Neue Methoden zur Widerherstellung der Firnisschichte
   von Gemalden EIisabeth Petsche69 Schutzm6glichk iten an lichtempfindl chen Pigmenten Cornelia Macsek
70 Museumsklima-Museumsbeleuchtung HelmgardHolle71 Hinterglasbilder UrsulaKroeber72 Test mit dem UV-Absorber Uvitex OB (Ciba-Geigy) Ursula Kroeber
                                                      1975
73 Ein Versuch zur visuellen Rekonstruktion der Farbpalette des Theophil
   Presbyter, Schedula diversarum artium Barbara Wagner74 Uber die Herstellung von Farblacken Johanna Kandl75 Mennige HelmgardHolle6 Restaurierung des ,,Indischen Priesters" von Arthur Strasser Susanne Feferle
77 Eine tiroler Immaculata-Skulptur (Technolog. Untersuchung,
   kunsthist. Einordnung, Restaurierung) Walter Rossacher78 Bergblau WaltraudDarnhofer9 L6sungsmittelinklusionen in Papier Edith Bielohlaw k
                                                      1976
80 Restaurierung von fUnf keramischen Objekten (Stempel, Signatur,   Material) Charlotte Karl81 Grundierungen an Tafelbildern vom Mittelalter bis zur Neuzei   (Literaturarbeit) Edith Bielohlawek82 Wassrige Firnisse Johanna Kandl                                                      1977
83 Restaurierung eines japanischen Paravents Elisabeth Hitmair
84 Untersuchungen von doppelten oder mehrschichtigen
   Grundierungen an Gemalden von 1670 -1740 Charlotte Karl
85 Die Farbgebung der Barockaltare in der Fraziskanerkirche in Wien Edith Toure
86 Fresco- und Seccomalerei, Erprobung einiger Rezepturen Baatz-Draxler, Gabriel-
                                                               Hittmair, Heller-Hubacek,
                                                               MUIIer-Schwab, Seeber-
                                                               Weinhold, Weiler
87 Mittelalterljche Keramik Christine Steinkellner88 Bericht Uber die Arbeit in der Restaurierwerkstatte der
   nieder6sterreichischen Landesbibliothek Elisabeth Hittmair
89 Der r6mische Gesichtshelm von Herzogenburg Wolfgang MUIIer
90 Die Herstellung von Globen in der Werkstatt von BIaeu Olaf Weinhold
91 Historische und technologische Entwicklung yon GIoben Olaf Weinhold
92 Neue Tragermaterialien bei der Ubertragung von Wand-
   malereien, praktisch erprobt am Beispiel der Restaurierung und
   Ubertragung eines romanischen Freskos Otto Hubacek, Heinz Weiler
93 Das Sgraffito in Osterreich, Restaurierung der Sgraffitofassade der
   Universitat Wien Nicola Waltz
54
 94 SgraMto: Technik und stilistische Entwicklung; das ,,Gemalte Haus" in     Eggenburg Klaus HeiBler95 Die Konservierun  und Restaurierung von Setzt rtschen aus d m Eva Draxl r, Andrea Fiedler
     Besitz des Historischen Museums der Stadt Wien Dr. Friederike Heller
                                                        1978 96 Restaurierungeines Tafelbildes Andreas Hofinger 97 Thangka JuttaGabriel98 Die Retusc e nach der Methode von JosefHajsinek Christine Steinkellner
 99 Die Problematik der Mikroorganismen in der Graphikrestaurierung Christine Steinkellner
100 Die Doernersche Mischtechnik und ihre M6glichkeiten bei der
    Anfertigung einer Kopie Wolfgang MUIIer101 Vergleich der beiden Holztafeln von Lambert Lombard und einem
    Nachfolger von Quentin Massys mit Hilfe von photographischen
    Untersuchungsmethoden Jutta Gabriel102 Die Restaurierungsarbeiten an einem Pergamentbild Julia Schwab
103 Die Technik der Gefriertrocknung Julia Schwab104 Die Restaurierung des Clavichordes G 48 aus dem Museum Carolino
    Augusteum in Salzburg, Entwicklung der Clavichorde Wolfgang Strohmayer105 NeueDoubliermethoden Hans-PeterMarty106 Geschichte und Theorie der Denkmalpflege und deren Auswirkungen
    auf die Restaurierung Andrea Fiedler                                                       1979
107 Bergung und Konservierung eines rbmischen Mosaiks Michael Marius, Christoph
                                                                Serentschy
108 Restaurierung eines kleinen Hammerklaviers
    (Biedermeier Nahtischklavier) Andreas Hofinger109 Restaurierung eines Marmorkopfes aus Ephesus Klaus HeiBler, Klaus Sehorz
110 Die Restaurierung des Marmorportales von Stift Lambach Klaus Sehorz
111 UberprUfung der Genauigkeit der Merck'schen pH･-Indikator-
    stabchen im Vergleich zu anderen MeBmethoden Nicola Waltz
112 Der mittelalterliche KUnstler bei der Arbeit Andreas Hofinger
113 Die Kopie als Hilfsmittel der Denkmalpflege, Kopie eines
    Clavichordes, E. 18. Jhdt. Wolfgang Strohmayer114 Restaurierung eines Globus aus dem frUhen 18. Jhdt. Maria-Felicitas Tupay
                                                       1980
115 Restaurierung von drei neolithischen GefaBen
    (Grabungsbericht von der Grabung auf dem Schanzboden bei
    PoysdorfiFalkenstein, Nieder6sterreich) Michael Marius
1 16 Rekonstruktion einer Zierplatte eines r6mischen Brustpanzers
    (Bronzerelief) Klaus SehorzII7 AlterungvonDoubliermaterialien Hans-PeterMarty118 BindemittelalsBleichschutz
    (Versuche in der Chlordioxidanlage mit ligninhaltigen Papieren) Angela Scheierl
119 Restaurierung zweier Landkarten Angela Scheierl120 Geschichte und Technologie des chinesischen Porzellans
    (7. bis 19. Jahrhundert) Maria-Felicitas Tupay
55
121 Restaurierung des ,,Stammbaumes der Familie Auersperg" Ursula PUhringer
122 Probleme der Pergamentrestaurierung:
    1 . Temperamalerei auf Pergament
    2. Spitzenbildchen auf Pergament Raja Reichmann123 Restaurierung einer chinesischen emaillierten Schaie Raja Reichmann
124 Restaurierung aus der Sicht von Funktion und Gebrauchswert,
    dargestellt am historischen Geigenbau Alfons Huber
125 Die chinesische Keramik von den Anfangen bis zur Ming-Zeit
    (Irdenware und Steinzeug) Angela Scheierl126 Die Restaurierung eines r6mischen Helmes aus der frUhen Kaiserzeit Ursula PUhringer
127 Restaurierung eines barocken Planetariums von Ph. Vayringe Christoph Serentschy
128 Restaurierung r6mischer Fresken, Magdalensberg, Karnten Herbert Schwaha
129 Restaurierung eines awarischen Sabels Herbert Schwaha
130 Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz bei der Restaurierung Hemma Kundratitz
131 Die Restaurierung eines Stiches der Gnadenmadonna von Einsiedeln Hemma Kundratitz
132 Die Restaurierung eines Gemaldes von R. Bitterlich Angelika Kathrein
133 Die Restaurierung eines Leinwandgemaldes unter
    BerUcksichtigung der Weiterverwendung als GeheimtUr Andrea Donau, Irene
                                                                Engelhardt
56
